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一般細菌数　　平均値（個／ml） 18,700 173 1 0 0 0
標準偏差（個／ml） 6,350 21 1 0 0 0
	 	 凝集剤：新かわせみ
	 	 BSCa	 	 ：貝殻焼成カルシウム
表2.モデル排水の凝集処理後の上澄み液のpH
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 標準偏差 0.06 0.04 0.62 0.07 0.03 0.02
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